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Vier-h u mores-schema volgens
Hippocrates, De natura hominis
Manfred Horstmanshoff
In de verschillende artikelen is vaak sprake
van de leer van de vier lichaamssappen, de
humores. Het schema daarvan en enkele be-
langrijke teksten, waarop die leer is geba-
seerd treft men hieronder aan.
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1. 'Wat betreft de seizoenen, in de lente en
in het begin van de zomer leven kinderen
en jonge mensen het beste en zijn het
gezondst; in de zomer en in een deel van
de herfst de ouderen; in de rest van de
herfst en de winter de leeftijdscategorie
daar tussen in.' (Hp. Aph. 3.18, 4.129
Jones).
2. 'Alcmaeon zegt: het evenwicht (isonomia,
letterlijk 'gelijke rechten') tussen de ver-
schillende kwaliteiten, het vochtige en het
droge, het koude en het warme, het bittere
en het zoete etc. bevordert de gezondheid.
Het overheersen (monarchia) van één daar-
van is echter ziekteverwekkend.'
(Alcmaeon van Croton, fr. VS 24B4)
3. 'Onze gezondheid is gebaseerd op dieet,
woonomstandigheden, inspanningen,
slaap, geslachtsverkeer en geestelijke activi-
teit' (Hp. Epid. 6. 8. 7, 5. 352 L).
4. Op basis van de leer van de ////»/ores is
sinds Galenus de antieke geneeskunde
samen te vatten in het volgende overzicht.
Men onderscheidde:
• res ntitiiniles: 'natuurl i jke zaken': de ele-
menten, de lichaamssappen, de lichaams-
delen, de lichamelijke functies
• sc.r rcs non naturnles: 'zes niet-natuurlijke
zaken' aer (lucht), c/7ws et [wins (eten en
drinken), mot us et quies (beweging en rust),
sommis et vigilia (slapen en waken), excreta
et sécréta (uitscheidingen en afscheidingen),
tiffectus animi (emoties)
• res contra-naturales of res praetcr-naturales
'tegennatuurlijke zaken': pathologische
verschijnselen.
5. De therapie was veelal gebaseerd op het
principe contraria contrariis: 'Men moet bij
zijn leefwijze rekening houden met leeftijd,
jaargetijde, gewoonte, landstreek en fysieke
gesteldheid, door de heersende warmte of
koude van het moment een tegenwicht te
geven: zo kan men zo gezond mogelijk blij-
ven.' (Hp. De victu salubri 2,4. 48-49 Jones)
De vier elementen, uit een 16de-eeuws handschrift,
(uit R. Margotta, Milano 1%8;, p. 73). 65
